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INTRODUCCIÓN
La Universidad Complutense ha reconocido como Título Propio el de
Experto en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria durante los cursos 2003-
2004 y 2005-2006. Su organización corrió a cargo del Departamento de His-
toria Medieval y las enseñanzas se impartieron en la Facultad de Geografía
e Historia, con el añadido de visitas a archivos históricos de Madrid y Tole-
do cuyo contenido interesaba especialmente a los estudios desarrollados para
la obtención del Título por los cuarenta y cinco alumnos que lo consiguie-
ron a lo largo de sus dos ediciones.
Este libro se publica como complemento de aquellas actividades. Cola-
boran en él muchos de los profesores del Titulo con muestras de sus inves-
tigaciones personales y dos de sus alumnos con los textos de las memorias
que presentaron para completar las actividades académicas que debían lle-
var a cabo.
Como la programación del Titulo tiene plena vigencia y el cuadro de
profesores ha demostrado gran eficacia en llevarla a cabo, es de suponer que
habrá pronto nuevas ocasiones para impartirlo puesto que tanto sus conteni-
dos teóricos y utilidades prácticas como la demanda profesional así lo acon-
sejan. Mientras tanto, la edición de estas breves y variadas investigaciones
pretende establecer un vínculo de continuidad y ser testimonio para el recuer-
do: nada puede sustituir a la dimensión creadora e irrepetible de la enseñanza
hablada pero el escrito ayuda a su memoria y tambien a que sigan presen-
tes, en cierto modo, quienes la ejercieron o recibieron.
Permite, además, expresar debidamente los agradecimientos. En el aspecto
académico, a las Ilmas. Sras. Vicerrectora de Postgrado y Formación Conti-
nua y Decana de la Facultad de Geografía e Historia y al Imo. Sr. Director
del Departamento de Historia Medieval. En el de las colaboraciones y ayu-
das recibidas, primero, a la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza
de España, por el espíritu de iniciativa que mostraron en todo momento su
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presidente, el Excmo. Sr. Conde de Elda, y su vicepresidente, el Excmo. Sr.
Conde de Coria, así como por la atención asidua de su gerente, Dña. María
Aritio Saavedra. E, igualmente, a las entidades que colaboraron con el res-
paldo de sus representantes y con su apoyo financiero a la realización de los
cursos: la Fundación CaixaGalicia, en el primero de ellos, y las Reales Maes-
tranzas de Caballería de Ronda y Sevilla, en el segundo. Todos ellos hicie-
ron posible que existiera el Título de Experto en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria, cuyo cuadro de profesores fue éste:
Director del Título
Dr. D. Miguel Ángel Ladero Quesada, Catedrático de Historia Medieval.
UCM. Numerario de la Real Academia de la Historia.
Coordinación
Dra. Dña. María del Pilar Rábade Obradó, Profesora del Departamento
de Historia Medieval. UCM.
Dra. Dña. Ana Isabel Carrasco Manchado, Profesora del Departamento
de Historia Medieval. UCM
Historia de la nobleza
Dra. Dña. María Isabel Pérez de Tudela. Profesora Titular de Historia
Medieval. UCM.
Dra. Dña. María de la Concepción Quintanilla Raso. Catedrática de His-
toria Medieval. UCM.
Dr. D. Pedro Porras Arboledas. Profesor Titular de Historia del Derecho.
UCM.
Dr. D. Fernando Bouza Álvarez. Catedrático de Historia Moderna. UCM.
Dr. D. Adolfo Carrasco  Martínez. Profesor Titular de Historia Moder-
na. Univesidad de Valladolid.
Dra. Dña. María de la Concepción Bravo Guerreira. Catedrática de His-
toria de América. UCM.
Dr. D. Ángel Bahamonde Magro. Catedrático de Historia Contemporá-
nea. UCM.
Dr. D. Manuel Fuertes de Gilbert, Numerario de la Real Academia Ma-
tritense de Heráldica y Genealogía.
Derecho nobiliario
D. José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos. Nume-
rario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
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Heráldica y Genealogía
Dr. D. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués. Director de la Real Aca-
demia Matritense de Heráldica y Genealogía. Numerario de la Real Acade-
mia de la Historia.
Dr. D. Eduardo Pardo de Guevara Valdés. Director del Instituto Padre
Sarmiento del C.S.I.C., Santiago de Compostela.
Dr. D. Jaime de Salazar y Acha. Numerario de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía.
Fuentes de estudio
Dra. Dña. Elisa Ruiz García. Catedrática de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas. UCM.
Dra. Dña. María de la Concepción Mendo Carmona. Catedrática de Ar-
chivística y Documentación. UCM.
Dr. D. José María de Francisco Olmos. Profesor Titular de Ciencias y
Técnicas Historiográficas. UCM.
Dra. Dña. María Teresa Pérez Higuera. Catedrática de Historia del Arte.
UCM.
Dr. D. Francisco  Portela Sandoval. Catedrático de Historia del Arte. UCM.
